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＊藍藻：アナベナ属 Anabaena sp. ユレモ属 Oscillatoria sp. 
 
2.真核生物 
＊緑藻：ミカヅキモ、ミクラステリアス、アオミドロ、イカダモ、クンショウモなど 
＊珪藻：フナガタケイソウ、ハネケイソウ、クサビケイソウなど 
＊ミドリムシ藻：ユーグレナ属、ファクス属、トラケロモナス属など 
＊渦鞭毛藻、クリプト藻、灰色藻など 
